



















《この葉っぱ -- ト みたいな形 8例≫
1.あの山 隣の山と 双子かな｡ ('92-114)
2.あっ､この葉っぱと この葉っぱ 双子だよ｡ ('92-6､-124)
3.これ､双子みたいだね｡ ('92-6)
4.この葉っぱと葉っぱ 大きさが違うけど 形が同じだから兄弟みたい｡ ('93-ll)
5.いちょうの葉っぱって -- トみたいな形だねo ('93-63)










































2.この葉っぱ (おて)手 みたい｡ ('92-3､-80)
3.この葉っぱ 弟の お手々に似てる｡ ('93-105)





9.見て この葉っぱ でかいよ､人の手みたいでしょう｡ ('93-63)
10.紅葉って 人の手の形と にているよねO ('92-96､-97)


































































































3.いろんな葉っぱを まとめると 花みたい｡ ('92-80､'93-133)









13.落ち葉を いっぱい集めると 花束になるよ｡ ('92-83)














































7.葉っぱを 二つ合わせると うさぎさんみたい｡ ('92-45)

























































































































































1.このいちょうの 葉っぱ すごく大きいよ｡ ('92-41)
2.大きい葉っぱ 見つけたよ｡ ('92-71)
3.大きい葉っぱだね｡ ('93-124)












































3.この穴 虫が食べちゃった みたいだよ｡ ('92-128)
4.この葉っぱ 半分食べられちゃっているね｡ ('93-58)
5.この葉っぱ 穴が開いていて お魚さんの顔みたい｡ ('93-17)



















































































































































































































































































































7.この葉っぱ トゲ トゲしているよ｡(落ち葉に触れて) ('93-48)
8.この葉っぱ ぐちゃぐちゃした線があるよ｡ ('92-128)
佐藤 :言葉の採集にみる 『幼児の世界』 ②
9.見て､この葉っぱ パリパ リしているよ｡ ('92-69)
















































4.どんぐりの お家 見-つけた ! (どんぐりのかさ) ('93-5)
5.どんぐり 帽子かぶっているO ☆
6.どんぐりの 帽子落ちていたよ｡ ('93-76)
7.このどんぐりさん 寒いのかなぁ 帽子かぶっているよ｡(散歩) ('9310)
8.見て､どんぐりから出てきたんだよ｡かわいいね｡(虫) ('93-134)


























































2.蝶々 みたいになちゃった｡(スタンピング) ('93-24) ('92-89)
3.この葉っぱ こんなに線があるよ｡どうしてかな? ('92-79)
4.この葉っぱ ぐちゃぐちゃした線があるよ｡ ('92-128)
佐藤 ●言葉の採集にみる 『幼児の世剛 ② 51
5.これで魚が 釣れるよoそうだよいっぱい釣れるよO(木の枝を集めて) ('93-108)
6.葉っぱさん バイバーィ｡葉っぱさん 先に行って待っててね｡(流れる葉っぱ)















































































































佐藤 :言葉の採集にみる 『幼児の世界』 ②
































































3.今日は すごいねえo赤いじゅうたん みたいだね○ ('92-110)
4.葉っぱの じゅうたんだ○ ☆
5.落ち葉の じゅうたんだoきれいだねえ○ ('93-17､104)


































4.葉っぱの お布団だよ (みたい)｡ ☆
佐藤 .言葉の採集にみる 『幼児の世界』 ②
5.落ち葉の おこたつだ｡ ('92-70)
6.葉っぱが こたつみたいにあったかいよ｡ ('93-89)
7.どんぐりが 葉っぱのおふとんで 寝ていたんだってO ('93-63)
8.葉っぱの お布団で 寝ようよ｡ ('93-53)
9.葉っぱ いっぱい集まっていると ふわふわして布団みたい｡ ('92-80)
10.いっぱい 葉っぱを集めると おこたつみたいだね｡ ('93-32)
ll.あー､お風呂ごっこしている おもしろそう｡ ('92-64)
55
※落ち葉と遊ぶ幼児のきっかけは､どこまで
も見立てのおもしろさ､友達との共感に依存
している｡見立ては視覚的な面からの様々な
形の発見に依ることが多いが ｢葉っぱの座布
団だよ｣という見立てはどうであろうか｡落
ち葉の赤いじゅうたんは視覚的な面からの発
想であることは明瞭であった｡｢お布団｣とい
うのもや ,似た形からの発想かもしれない｡
しかし ｢葉っぱ､いっぱい集まっているとふ
わふわして布団みたい｣という視覚よりも別
の感覚での見立てであることがわかる｡風に
吹き寄せられたか､ほうきで掃き集められた
落ち葉のふっくらとして､ふわふわした厚み
を持った様子は､布団みたい､座布団だよ､
ベットと枕だという見立てや連想を呼び起こ
したに違いない｡遊びとしては当然のことな
がら ｢落ち葉で ベット作ったよ｣というよ
うに､たくさんの落ち葉を掃き集めてのふと
ん作りである｡相当たくさん掃き集めないと
ふんわりした布団にはならない｡集め方に依
っては ｢おこたつみたいだね｣となってしま
う｡この見立てはどちらかというと視覚的な
形の発見と見ることができる｡しかし､ふん
わりと集まった落ち葉には保温力があって手
をいれてみると ｢葉っぱが､こたつみたいに
あったかい｣ことを知っての現実的な見立て
でもある｡遊びは作ることだけでは終わらな
い｡｢葉っぱの お布団で寝ようよ｣というこ
とになる｡ビニールの袋にでも入れれば､落
ち葉の枕もでき上がる｡しかし､シーツなし
では葉っぱの中に潜ってしまう｡布団という
より寝袋に近 くなってしまう｡それは､別の
子供から見れば ｢お風呂ごっこしている､お
もしろそう｣となるわけである｡現実的な見
立て遊びのほかに ｢どんぐりが葉っぱのおふ
とんで寝ていたんだって｣という絵本や童話
の表現に見られるような架空現実の遊びもあ
ろう｡現実も架空も共にその遊びの展開には､
共感者がいないと独 り言やつぶやきに終わっ
てしまう｡保育者は誰よりも早 く､共感者の
一人にならなくてはなるまい｡
(未了 次号-続く)
